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Relations between people in the training
and the change of social skills before and after
clinical practice of nursing students
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た】､ 【患者理解と援助効果を実感した】､ 【看護師から指導を受け､ 自分を認めてもらった】､ 【看護師との関係性
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を調査した｡ Kiss-18は､ １. 初歩的なスキル､
２. 高度のスキル､ ３. 感情処理のスキル､ ４.
攻撃に代わるスキル､ ５.ストレスを処理する
スキル､ ６. 計画のスキルからなり､ 18の質問
項目から構成されている｡ 評定は ｢いつもそう







































性別は男性11名 (22.5％)､ 女性37名 (75.5
％)､ 無回答１名 (２％) であった｡ 年齢は10
代30名 (61.2％)､ 20代11名 (22.5％)､ 30代６
名 (12.2％) 無回答２名 (4.1％)､ 学歴は高卒
36名 (73.6％)､ 短期大学卒６名 (12.2％)､ 大
卒６名 (12.2％)､ 無回答１名 (２％)､ 仕事の
経験は､ ありの者が13名 (26.6％)､ なしが35
名 (71.4％)､ 無回答１名 (２％) であった｡
アルバイトの経験は､ ありの者が43名 (87.8％)､
なしが５名 (10.2％) 無回答１名 (２％) であった｡
２. 社会的スキル尺度得点 (表１参照)
実習前後の社会的スキルの尺度合計得点平均









.02)､ 質問項目９ ｢仕事 (学習) をするときに､
何をどうやったらよいか決められますか) (p＝
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計画のスキルの質問項目９ ｢仕事 (学習) を
するときに､ 何をどうやったらよいか決められ
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